



























































































Headline Pelajar MyMaster UUM mohon lanjutan tempoh biasiswa
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 04 Sep 2013 Language Malay
Circulation 197,952 Readership 833,287
Section Letters Color Black/white
Page No 22 ArticleSize 177 cm²
AdValue RM 2,306 PR Value RM 6,919
